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                                               ɊȿɎȿɊАɌ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 74 ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 24 ɬɚɛɥɢɰ, 8 ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 4 ɮɨɪɦɭɥɵ,  29 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɉɊɈȿɄɌ, ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɊɈȿɄɌɈɆ, ɗɌȺɉЫ ɉɊɈȿɄɌȺ, ɈɐȿɇɄȺ 
ɗɎɎȿɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɉɊɈȿɄɌȺ 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱɚɯ: 
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
- ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
- NPV (ɑɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ) = 886 494,56 
- PP (ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ) = 6 ɦɟɫɹɰɟɜ  
-PI (ɂɧɞɟɤɫ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ) =1,27  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ. 
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                                             ВВȿȾȿɇɂȿ 
 
ɇɢ ɞɥɹ ɤɨɝɨ ɧɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɫɜɨɟɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɦ 
ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɪɢɫɤɚ, ɜɟɞɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɛɨ ɡɚɟɦɧɵɯ  
ɫɪɟɞɫɬɜ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ. 
Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɡɚɜɨɟɜɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ 
ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ. Ʉɥɸɱɨɦ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɡɧɚɧɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɠɟ ɤɚɤ 10 ɥɟɬ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ 14 ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɜɭɱɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
- ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ (ɋɌɈ); 
- ɚɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
- ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
- ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ; 
- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ 
ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɟɬ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
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Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ –  ɤɨɦɩɚɧɢɹ  ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ».  
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: 
- ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ; 
-  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ; 
- ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɧɟɲɧɸɸ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»; 
- ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ; 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ; 
- ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ: ɨɬɱɟɬɵ, ɚɧɚɥɢɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɩɪɨɫ.  
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
 
1.1 ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ 
 
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɨɟɤɬ» ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɢ ɜɜɟɞɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɫ ɱɟɬɤɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ. 
ȼ ɫɩɢɫɨɤ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬ: ɧɨɜɢɡɧɚ ɢɞɟɢ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɰɟɥɶ ɢɦɟɸɳɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɛɸɞɠɟɬ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɵɧɤɚ [20]. 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɧɚ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɨɟɤɬɵ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɦ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ [14]. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ: 
- ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɞɪɭɝɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɤɨɧɟɱɧɨɟ 
ɢɡɞɟɥɢɟ; 
- ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɫɥɭɝɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɢɡɧɟɫ-
ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɸ); 
- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɞɚɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɥɢ ɩɨɥɶɡɵ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ) [2].
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ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ: 
1. Ɇɨɧɨɩɪɨɟɤɬɵ - ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ. 
2. Ɇɭɥɶɬɢɩɪɨɟɤɬɵ - ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɦɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
3. Ɇɟɝɚɩɪɨɟɤɬɵ - ɷɬɨ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, 
ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɨɬɩɭɳɟɧɧɵɦ ɧɚ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ (ɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɜ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ — ɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ)[3]. 
ɗɬɢ ɜɢɞɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ: 
1. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ - ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɚɳɢɬɚ ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɣ. 
2. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ - ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. 
3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ - ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. 
4. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ - ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
5. ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ - ɩɪɨɟɤɬɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɫɪɚɡɭ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, - ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
6. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ - ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ - ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɥɢ ɪɟɧɨɜɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɮɨɧɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 
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7. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ - ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ - ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɨɭ-ɯɚɭ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
8. ɍɱɟɛɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ - ɧɚɭɱɧɨ – ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ. 
ɂ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ, ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɧɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ, ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ [4]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬ, 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [22]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɤɨɦɚɧɞɨɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ, ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɤɚɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɢ ɤɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ, ɢ ɤɚɤ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɫɹ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚɬɪɚɬ, 
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ; 
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- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɰɟɥɢ, ɩɨɥɢɬɢɤɭ, 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥ 
ɧɭɠɞɵ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ, ɫɩɨɫɨɛɚɦ 
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɪɢɫɤɢ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɷɬɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɧɭɠɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ [6]. 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ – ɷɬɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ [5]. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 42 ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɜ 5 ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ [19]. 
ɗɬɢ 5 ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
- ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ; 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ; 
- ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ; 
- ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ. 
ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɯɨɞɢɬ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ; 
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɯɨɞɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ: 
- ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ; 
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- ɤɚɱɟɫɬɜɨ; 
- ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ; 
- ɛɸɞɠɟɬ; 
- ɪɟɫɭɪɫɵ; 
- ɪɢɫɤɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɚɠɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ [1]. 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɨɜɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ, ɬɨ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɥɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɡɚɬɪɨɧɭɬ ɤɚɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬɨɪ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɫɠɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ, ɬɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ ɠɟ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ. 
ȿɫɥɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɥɢ 
ɫɧɢɠɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɛɨɥɟɟ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. Ɇɧɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɣ, ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɭɪɚɜɧɨɜɟɫɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɭɫɩɟɯɚ ɩɪɨɟɤɬɚ [7]. 
ɉɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɧɨɫɢɬ 
ɢɬɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɤɨɦɚɧɞɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ [24]. 
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1.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ  ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ  ɷɮɮɟɤɬ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɤ ɡɚɬɪɚɬɚɦ, ɪɚɫɯɨɞɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ 
ɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ [23]. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɭɫɥɭɝɢ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɱɟɪɟɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɰɟɥɹɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ [17]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɊɎ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɜɫɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɩɨɬɟɪɢ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɳɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɩɨɢɫɤɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ [16]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɨɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; 
- ɩɨɢɫɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ [21]. 
Ɍɚɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
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- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɜɥɨɠɟɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ 
ɚɤɰɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢɥɢ ɜɫɟɣ ɊɎ, ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɯɨɥɞɢɧɝɨɜ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɛɸɞɠɟɬɨɜ [27]. 
ɉɨɢɫɤ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɜɫɟɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɢ ɜɵɝɨɞɟɧ ɜɫɟɦ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɭ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɢɫɯɨɞɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɭɸ ɩɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ. ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɧɟɲɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɜ 
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. ɂɧɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɢ ɷɮɮɟɤɬɵ ɨɱɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ [28]. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɧɟɬ ɮɚɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: 
- ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ; 
- ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ.  
Ʉ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
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- ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (Net Present Value, NPV); 
- ɢɧɞɟɤɫ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (Profitability Index, PI); 
- ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɧɨɪɦɚ ɩɪɢɛɵɥɢ (Internal Rate of Return, IRR); 
- ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (Discounted Payback 
Period, DPP). 
ȼɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
- ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (Payback Period, PP); 
- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (Accounting Rate of Return, 
ARR). 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɬɨɥɶɤɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ [28]. 
Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ 
(IC) ɫ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɨɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɱɢɫɬɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɞɨɯɨɞɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɚɜɤɢ r, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɨɦ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ) ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɨɡɜɪɚɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ ɯɨɱɟɬ ɢɥɢ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɵɣ 
ɢɦ ɤɚɩɢɬɚɥ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ NPV ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɩɥɚɧɨɜɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                                     (1)        
 
ɝɞɟ r – ɫɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ; 
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t  ɩɟɪɢɨɞ (ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɢ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ. 
ȼ ɜɢɞɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢɥɢ 
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ), ɢɥɢ ɭɱɟɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ 
(ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ). 
Ɉɛɳɚɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ (Present 
Value, PV) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                            (2) 
           
ɝɞɟ CFt - ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞɟ t (ɱɢɫɬɵɣ ɞɨɯɨɞ), ɪɭɛ. 
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɟɞɢɧɨ ɪɚɡɨɜɵɟ, ɬɨ ɱɢɫɬɵɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ (NPV) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                 (3) 
 
ɝɞɟ IC – ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ,  
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ: 
NPV > 0, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ;  
NPV < 0, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɶ; 
NPV= 0, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ, ɧɢ ɭɛɵɬɨɱɧɵɣ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɝɨɞɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɢ 
ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,  ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɞɚɧɧɵɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɍɚɤ, ɟɫɥɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
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ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ ɤɚɤ ɞɨɯɨɞɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ [29]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ NPV ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɰɟɧɤɚ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɗɬɨɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɚɞɞɢɬɢɜɟɧ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ, NPV ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɬɶ. ɗɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɟ ɷɬɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɢɡ 
ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɢ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬɚ NPV, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɨ ɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɡ ɧɟɝɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɝɨɞɟɧ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧ, ɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ — 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɟɧ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɨɦɨɳɶ NPV ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
Ɇɟɬɨɞ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ [7]. 
ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨ ɫɭɬɢ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɦɟɬɨɞɚ ɪɚɫɱɟɬɚ NPV. ɂɧɞɟɤɫ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ (PI) ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                                       (4) 
 
ɝɞɟ CFt – ɱɢɫɬɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɪɭɛ.; IC – ɫɬɚɪɬɨɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ: 
ɊI> 1, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ;  
ɊI< 1, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɜɟɪɝɧɭɬɶ; 
ɊI = 1, ɬɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɢ ɩɪɢɛɵɥɶɧɵɣ, ɧɢ ɭɛɵɬɨɱɧɵɣ. 
ɂɧɞɟɤɫ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɷɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɨɪɦɭ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
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ɡɚɬɪɚɬ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ – ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɬɟɦ 
ɛɨɥɶɲɟ ɨɬɞɚɱɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɭɛɥɹ, ɜɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɭɞɨɛɟɧ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ NPV ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɪɚɡɦɟɪ (ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɟɫɥɢ ɞɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɦɟɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ NPV, ɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɬɨ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɥɨɠɟɧɢɣ 
ɜɵɲɟ) ɢɥɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ 
ɫɭɦɦɚɪɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ NPV [8]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, 
ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɞɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [10]. 
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɭɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
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2 Аɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
           
 ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪ-ɤɬ. 
Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, ɞ. 2Ɍ, ɨɮ.209, 660131. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ 3 ɮɢɥɢɚɥɚ: ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ  
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ 2ɬ, ɭɥ. ȿɥɟɧɵ ɋɬɚɫɨɜɨɣ 40ɤ, ɭɥ. Ƚɪɭɧɬɨɜɚɹ 15ɛ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɈɈɈ  «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɍɬɤɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 
ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɱɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ 
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɠɟ ɤɚɤ 10 ɥɟɬ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ 14 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɜɭɱɚɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
1) ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ (ɋɌɈ); 
2) ɚɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
3) ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
4) ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ; 
5) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ 30 000 ɪɭɛɥɟɣ. ȼɥɚɞɟɥɶɰɵ ɍɬɤɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ 15 000 (50%) ɢ ɍɬɤɢɧ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ 15 000 (50%). Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 1 ɬɟɧɞɟɪɟ ɢɡ ɧɢɯ ɜɵɢɝɪɚɥɚ 0. 
ȼ ɫɭɞɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɢɝɪɚɥɚ 50% ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ.   
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɂɇɇ 2465114621, Ʉɉɉ 246501001,  
ɈȽɊɇ 1072465009033, ɈɄɉɈ 81221160 
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 04.07.2007 
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ: 2468 
ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ: 2465 
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Ⱦɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɭɱɟɬ: 17 ɚɩɪɟɥɹ 2013      
ȼɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
82.99 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɱɢɯ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ. 
45.1 Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
45.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
45.3 Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
45.4 Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɦɨɬɨɰɢɤɥɚɦɢ, ɢɯ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɭɡɥɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɹɦɢ; 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜ. 
47.78.9 Ɍɨɪɝɨɜɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɚɹ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɧɟ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ, ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. 
66.21 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɚ ɢ ɭɳɟɪɛɚ.  
66.22 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɛɪɨɤɟɪɨɜ. 
66.29.9 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɱɚɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɤɪɨɦɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ. 
68.31.5 ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɡɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
69.10 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ. 
74.20 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ.  
74.30 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ ɢ ɭɫɬɧɨɦɭ ɩɟɪɟɜɨɞɭ. 
82.92 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚ [26]. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫɨɜ. Ȼɨɥɶɲɢɟ 
«ɩɥɸɫɵ» ɜ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɱɟɜɢɞɧɵ ɢ ɜɢɞɧɵ ɧɟɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɦ 
ɝɥɚɡɨɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ «ɦɢɧɭɫɨɜ» ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɫ ɷɬɢɦ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɢ ɡɧɚɟɬ ɢɯ ɧɟɫɦɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɜɢɞɢɦɨɟ ɢɡɧɭɬɪɢ.     
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɟɟ ɱɟɪɬɵ — ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɢɫɤɚ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ 
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ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ. ɉɪɢɛɵɥɶ 
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɥɹ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɝ. Ɍɢɩɢɱɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɬɚɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɨɥɞɢɧɝ. 
Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɜɥɨɠɟɧɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɫɜɟɪɯɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ 
ɥɸɛɵɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɭɥɹɳɢɟ ɜɵɝɨɞɭ. ɋɚɦɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ 
«ɩɥɸɫɨɦ» ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɗɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɟ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ [25]. ɇɚɡɜɚɬɶ ɟɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɫɬɪɨɝɨ ɝɨɜɨɪɹ, ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɢɫɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ. ɇɚɞɟɠɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɞɨɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɥɨɯɢɦ ɩɨɞɫɩɨɪɶɟɦ 
ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɧɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ ɨɧɨ ɭɠɟ ɪɟɞɤɨ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ. Ʉɪɢɡɢɫ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɧɟ ɭɛɶɟɬ ɬɚɤɨɝɨ «ɫɩɪɭɬɚ» ɢ 
ɩɪɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɜ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɛɵɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɣ: ɫɩɚɞ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɜ ɞɪɭɝɨɣ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɢɡ ɫɭɦɦɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɲɚɧɫɨɜ 
ɫɬɚɬɶ ɜɟɥɢɤɨɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɡɚɧɹɬɶ ɜ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɥɢɞɢɪɭɸɳɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ [9]. ȼ ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɫɬɚɬɭɫɚ «ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ», ɜɬɨɪɨɣ-ɬɪɟɬɶɟɣ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɪɵɧɤɨɜ, ɢ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɪɚɡɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ. ɗɬɨ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, ɩɥɨɞ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɨɜ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ 
ɚɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɡɚ 2015-2017 ɝ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1– Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɡɚ 2015-2017 ɝɨɞ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ 
ɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ, ɜɢɞɢɦ, ɱɬɨ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɮɢɪɦɚ ɩɨɧɟɫɥɚ 
ɭɛɵɬɨɤ ɜ 292 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɬɚɤ  ɤɚɤ ɪɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ ɫɭɦɦɭ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
 
2.2 Аɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ 
«Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ [11]. 
Ɏɨɪɦɚ № 2 Ʉɨɞ       2015 ɝ.     2016 ɝ.        2017 ɝ. 
ȼɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ  2110 977 1717 1992 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɵɱɧɵɦ ɜɢɞɚɦ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
2120 1073* 1497* 2245* 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ  ɩɪɨɞɚɠ 
-∑, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
-R ɩɪɨɞɚɠ,% 
    
  
-96 
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-253 
-9,83 12,81 -12,7 
ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 2350 0 12 39 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  
-∑, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
-R ɩɪɟɞɩɪ-ɹ, % 
 
 
 
 
 
-96 
 
 
208 
 
 
-292 
-9,82 12,11 -14,65 
ɇɚɥɨɝɢ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ 
ɢɧɵɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɥɚɬɟɠɢ 
2410 9* 54* 0* 
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ(ɭɛɵɬɨɤ) 
-∑,ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
-R ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, % 
 
2400  
 
-105 
 
 
157 
 
 
-292 
0 9,14 0 
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ » ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Ɋɢɫɭɧɨɤ 1- Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
ɐɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»: 
- ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɧɚ 30 %; 
- ɨɬɤɪɵɬɶ 4 ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ ɤ 2022 ɝɨɞɭ;   
   Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ  
  Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ     
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  
   Ɉɬɞɟɥ    
ɜɵɩɥɚɬ ɢ 
ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ 
Ɉɬɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜ Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ         ɘɪɢɫɬ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ    
ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ  
Ɉɬɞɟɥ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɋɌɈ 
Ɉɬɞɟɥ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɚɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ  
Ɋɟɦɨɧɬɧɵɟ 
ɪɚɛɨɱɢɟ  
21 
 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ « ɋɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ» ɜ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɤ 2019 ɝɨɞɭ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɨɞɟɥɢ «7 s». 
1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɟɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ: 
- ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ; ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɛɢɡɧɟɫɚ; 
- ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ; 
- ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɜɫɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɨɬɞɚɱɢ ɨɬ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ; 
- ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɦɨɳɧɨɝɨ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɜ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ; 
- ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. 
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 4-ɯ ɭɪɨɜɧɟɣ:  
- ɜɵɫɲɢɣ (ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ); 
- ɫɪɟɞɧɢɣ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɸɪɢɫɬ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ); 
- ɧɢɡɲɢɣ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ ɨɬɞɟɥɨɜ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɝɪɭɩɩ,); 
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ (ɪɹɞɨɜɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ). 
3. ɋɢɫɬɟɦɵ 
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ; 
- ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ; 
- ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
- ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
- ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
4. Ɉɛɳɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ ɫɜɨɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ: 
- ɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ; 
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɜɨ ɜɫɟɦ; 
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
- ɡɚɛɨɬɚ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ; 
- «ɦɵ - ɨɞɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ»; 
- ɩɨɛɟɞɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. 
5. ɋɬɢɥɶ 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ 
ɭɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ. 
6. ɉɟɪɫɨɧɚɥ 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɥɸɛɨɣ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ; 
- ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɤɚɪɶɟɪɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ; 
-ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɢ ɡɚɤɨɧɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
- ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ: 
- ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
- ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɭɪɨɜɧɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɋɟɲɟɧɢɹ: 
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- ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. 
7. ɇɚɜɵɤɢ 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ: 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɋɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɥɚɛɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ  
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ 
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɭɫɥɭɝ  ɋɥɚɛɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ  
ȼɨɡɜɪɚɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ 
ɧɚ ɪɵɧɨɤ 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ 
 
   
ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɧɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɫɛɵɬɚ 
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, 10 ɥɟɬ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ (ɡɧɚɧɢɟ) 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɇɟ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
 
 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɦɭ ɫɢɥɵ: 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ, ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ, ɚ 
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ɬɚɤɠɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ [13].  
Ⱥɧɚɥɢɡ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [12]. ɉɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ».  
1. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ 
 Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɬɢɩɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɫɜɨɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ. ȼɵɛɢɪɚɬɶ ɫɚɦɵɯ ɞɨɫɬɨɣɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ 
ɪɵɧɤɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3- Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ  ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
Ɏɢɪɦɚ 
  
ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɋɵɧɤɢ  ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ  ɋɩɨɫɨɛ 
ɪɟɤɥɚɦɵ  
Ⱥɜɚɪɢɹ-
Ⱥɜɬɨ, ɈɈɈ 
Ⱥɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɢɰɚ 
ɋɚɣɬ 
autoexpert1
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ɈɈɈ 
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Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɵ 
ɉɭɧɤɬ ɬɟɯ. ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
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ɥɢɰɚ 
ɋɚɣɬ 
www.Avtok
rat24.ru 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  3 
Ɏɢɪɦɚ ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  Ɋɵɧɤɢ  ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɋɩɨɫɨɛ 
ɪɟɤɥɚɦɵ 
ȺɜɬɨɊɢɬɟɬ, 
ɈɈɈ 
Ⱥɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
 ɉɭɧɤɬ ɬɟɯ. ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɢɰɚ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɪɟɤɥɚɦɚ  
Ⱥɜɚɪɤɨɦ-
ɋɢɛɢɪɶ, 
ɈɈɈ 
Ⱥɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɋɥɭɠɛɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪ
ɨɜ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  
ɉɭɧɤɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɦɨɬɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɢɰɚ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɪɟɤɥɚɦɚ, 
ɋɚɣɬ: 
www.avark
om24.ru 
Ʌɟɝɢɨɧ 
,ɈɈɈ 
Ⱥɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ 
ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ 
ɋɥɭɠɛɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪ
ɨɜ 
Ɉɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɉɭɧɤɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɫɦɨɬɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ  
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ 
ɥɢɰɚ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
ɪɟɤɥɚɦɚ 
,ɧɚɪɭɠɧɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ  
 
          ɋɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4. 
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɟɪɜɢɫɨɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
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ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ, 
ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɲɢɛɤɢ ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ.    
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɤɚɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɫɪɟɞɢ 
ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4- ɋɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ 
Ʉɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɚɹ 
ɮɢɪɦɚ 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ  
Ⱥɜɚɪɢɹ-Ⱥɜɬɨ, 
ɈɈɈ 
ȼɵɫɨɤɚɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ  
ȼɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ 
ȼɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ: 
ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ 
Jaguar,Ɏɨɪɩɨɫɬ Land Rover 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
«Ʉɪɟɩɨɫɬɶ» 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ  
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ  
Ⱥɜɬɨɤɪɚɬ, ɈɈɈ ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ 
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ) 
30% ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ ɧɚ Flamp.ru 
 
ɋɪɟɞɧɟɰɟɧɨɜɨɣ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬ 
ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɭ 
 
ȺɜɬɨɊɢɬɟɬ 
,ɈɈɈ 
Ɍɟɤɭɱɤɚ ɤɚɞɪɨɜ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɚɣɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ  
ɇɢɡɤɢɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬ 
ɩɨ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɭ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  4 
Ʉɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɚɹ 
ɮɢɪɦɚ 
ɋɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
Ⱥɜɚɪɤɨɦ-
ɋɢɛɢɪɶ, 
ɈɈɈ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬ ɰɟɧ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
Ⱦɨɥɝɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɢɡ-ɡɚ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɇɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ  
 
ɂɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ  
70% ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɡɵɜɨɜ 
ɧɚ Flamp.ru 
ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
Ɏɢɥɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ  
Ʌɢɞɟɪ ɫɪɟɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ  
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɟɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
Ʌɟɝɢɨɧ ,ɈɈɈ ɋɥɚɛɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
ɇɟɞɚɜɧɟɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɏɢɥɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ  
Ƚɢɛɤɚɹ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ 
 
              
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɥɚɛɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɨɠɟ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ. ɇɚ 
ɪɹɞɭ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɜɧɵɦ 
ɥɢɞɟɪɨɦ. Ʌɢɞɟɪɨɦ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɚɪɤɨɦ-ɋɢɛɢɪɶ». 
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2. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ  
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ. ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɐɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɭɠɱɢɧɵ, ɬɚɤ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 18 ɥɟɬ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɥɸɛɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟ ɥɸɛɭɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ 
ɚɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
3. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɮɢɪɦɵ ɢ ɱɚɫɬɧɵɟ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ.  
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ: ɫɚɣɬ: 24auto-shop.ru - 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧ ɚɜɬɨɡɚɩɱɚɫɬɟɣ ɢ ɚɜɬɨɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɩɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 4. 
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ  ɤɨɦɩɚɧɢɢ,  ɦɚɝɚɡɢɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 5 ɥɟɬ. Ɂɚ 
ɜɪɟɦɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɧɚɞɟɠɧɵɣ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɜ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ. 
4. ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɢ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ ɢ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɞɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ.   
ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɦɨɣɤɚ «Ʌɚɰɢɹ», ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ ɭɥ. 
Ɋɨɤɨɫɫɨɜɫɤɨɝɨ, 3ɚ – ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. 
5. ɉɚɪɬɧɟɪɵ  
ɉɚɪɬɧɟɪɵ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɵɧɤɚ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ 
5 ɫɢɥ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ  Ɇɚɣɤɚ ɉɨɪɬɟɪɚ. 
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Ɍɟɨɪɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ Ɇɚɣɤɥɚ ɉɨɪɬɟɪɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɹɬɶ ɞɜɢɠɭɳɢɯ ɫɢɥ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɡɚɳɢɳɟɧɚ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɫɦɨɠɟɬ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɢɯ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ Ɇɚɣɤɚ 
ɉɨɪɬɟɪɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨ ɦɨɞɟɥɢ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɉɨɪɬɟɪɚ 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ  Ɂɧɚɱɟɧɢɟ  Ɉɩɢɫɚɧɢɟ  ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ  
ɍɝɪɨɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɬɨɜɚɪɨɜ-
ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ 
ɇɢɡɤɢɣ  Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ, ɚɧɚɥɨɝɨɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ. 
ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ. 
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ. 
ɍɝɪɨɡɚ 
ɜɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ  
ɋɪɟɞɧɢɣ  Ɋɵɧɨɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
Ɍɪɭɞɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɢɪɦ, ɬ.ɤ. ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ.  
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
ɋɧɢɠɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɰɟɧɨɜɨɣ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ 
ɩɪɨɞɚɠɢ. 
Ɂɚɜɨɟɜɵɜɚɬɶ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɭɬɟɦ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ. 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  5 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ  
ɍɝɪɨɡɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɧɨɜɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ 
ɋɪɟɞɧɢɣ Ɋɢɫɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ 
ɢɝɪɨɤɨɜ ɫɪɟɞɧɢɣ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɢɟ  
ɛɚɪɶɟɪɵ ɜɯɨɞɚ ɧɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɧɨ ɧɟ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɧɨɜɵɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. 
ɉɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
ɍɝɪɨɡɚ ɩɨɬɟɪɢ 
ɬɟɤɭɳɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ  
ȼɵɫɨɤɢɣ  ɉɨɪɬɮɟɥɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɦɢ 
ɪɢɫɤɚɦɢ (ɩɪɢ ɭɯɨɞɟ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ –
ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɚɠ) 
ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ 
ɬɟɤɭɳɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
Ⱦɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ VIP-
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦ-
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤ 
ɰɟɧɟ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɨɬɫɬɚɸɳɢɦ ɢɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. 
ɍɝɪɨɡɚ 
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ  
ɇɢɡɤɢɣ  ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɰɟɧ. 
 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɹɬɢ ɫɢɥ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ  ɉɨɪɬɟɪɚ ɜɵɫɨɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ  
ɧɟɫɭɬ ɬɚɤɢɟ ɭɝɪɨɡɵ ɤɚɤ, ɭɝɪɨɡɚ ɩɨɬɟɪɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ  ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɪɨɤɟɪɚ, ɤɚɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɚɦɢ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ (ɦɢɤɪɨɫɪɟɞɭ) ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
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ɫɬɨɪɨɧɵ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɧɨ ɢɦɟɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ  ɫ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɩɨɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ 
ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ.  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ, ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɉɚɪɬɧɟɪɵ 
ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ  ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
Ɇɚɤɪɨɫɪɟɞɚ — ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɟɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɤɨɫɜɟɧɧɨ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɟɟ.  
 Ɇɚɤɪɨɫɪɟɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨɥɠɧɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ [12]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5- Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɍɝɪɨɡɵ 
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ  - ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɨɩɪɚɜɨɤ 
ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɩɨɦɨɳɶ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ; 
- ɧɨɜɵɟ ɡɚɤɨɧɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ 
ɛɭɞɟɬ ɝɨɬɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ; 
- ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ;  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  5 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɍɝɪɨɡɵ 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɦɟɧɢɬɶ 
ɢɦɩɨɪɬɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɧɚ 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɟ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɲɟɜɨɟ 
- ɪɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
- ɪɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ 
ɛɭɞɭɳɟɦ 
- ɪɨɫɬ ɢɧɮɥɹɰɢɢ 
-  ɫɤɚɱɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬ ɫɬɚɜɨɤ ɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɵ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɢɫɤ ɩɨɬɟɪɶ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
- ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫ ɜɚɥɸɬ – 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ 
- ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɭɯɭɞ-
ɲɟɧɢɟ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 
- ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ - ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
- ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ  
- ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɶɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɚɤɪɨɫɪɟɞɵ ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɭɝɪɨɡɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɞɥɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. ɗɬɨ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɭɝɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɨ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɭɠɧɨɝɨ 
ɨɩɵɬɚ ɜ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ  ɫɜɨɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ. 
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɢ ɢɡɭɱɢɜ ɜɧɟɲɧɸɸ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ SWOT – ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». ɇɚɱɧɟɦ ɫ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɟ. SWOT 
ɞɨɥɠɟɧ ɞɚɬɶ ɱɟɬɤɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɭɤɚɡɚɬɶ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɧɭɠɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɭɝɪɨɡɵ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ 
ɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ, ɰɟɧɧɨɣ, ɬɨɱɧɨɣ, 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɣ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ, ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɟɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ, ɱɬɨ ɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɟ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ [18]. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɟ-
ɧɟɞɠɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɟɪɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ [15]. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6 ɩɪɨɜɟɞɟɦ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɞɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 - SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɋɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɥɚɛɵɟ  ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɋɬɚɛɢɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ  ȼɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ  
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ  ɋɥɚɛɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ 
Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɭɫɥɭɝ  
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɪɵɧɨɤ 
ȼɨɡɜɪɚɬ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ 
ɇɟ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
Ɏɢɥɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ  
ɇɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɞɨɥɠɧɵɟ  ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ 
ɧɨɜɵɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɫɛɵɬɚ 
Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ, 10 ɥɟɬ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ  
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɜɟɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ  
Ɇɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ  
(ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ) 
 
                    ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ                                ɍɝɪɨɡɵ  
Ɋɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɇɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ  ɍɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɢɯ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ. 
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ  
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  7 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɍɝɪɨɡɵ 
Ɋɨɫɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ɉɨɦɨɳɶ ɨɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɦɚɥɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ  
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɷɬɨ 
ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ  ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ,  ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɭɬɟɦ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ».  ɉɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɭɝɪɨɡɚɯ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ 
ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ. 
ɇɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɜɵɛɟɪɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ.  
Ⱦɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɫɬɚɞɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɨɫɥɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɞɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɚɬɪɢɰɵ  ADL, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». ɋɬɚɞɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɨɬɪɚɫɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɭɱɟɬɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɢɪɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬ ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 7 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɚɞɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɀɐ ɨɬɪɚɫɥɢ 
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɋɬɚɞɢɢ ɀɐ 
ɪɨɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɬ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɋɩɚɞ 
ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɪɢɫɤɭ ɜɵɫɨɤɚɹ  ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ  ɧɢɡɤɚя ɧɢɡɤɚɹ  
ɍɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ 
ɧɢɡɤɢɟ ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢе Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɢɡɤɚɹ ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɚя ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɩɚɞɚɬɶ 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɧɢɡɤɚɹ ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɚя ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɩɚɞɚɬɶ 
ɐɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɢɡɤɚɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚя ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɚɫɬɢ 
 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 10 ɥɟɬ  ɢ ɡɚ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɚɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫɜɨɸ 
ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 8 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ADL. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - Ɇɚɬɪɢɰɚ ADL 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɮɢɪɦɵ 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬɪɚɫɥɢ 
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ Ɋɨɫɬ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɫɬɚɪɟɧɢɟ 
Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹ 
 
ɪɨɫɬ 1 
 
ɪocɬ l, 2 
 
ɪɨɫɬ 1-3 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1 
ɪɨɫɬ 2,3 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1 - 3 
ɋɢɥɶɧɚɹ 
 
ɪɨɫɬ 1,2 
 
ɪɨɫɬ 1-3 
 
ɪɨɫɬ 2, 3 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1,2 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 2 - 4 
ɨɬɯɨɞ 1 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  8 
Ʉɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɚɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹ ɮɢɪɦɵ 
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬɪɚɫɥɢ 
Ɋɨɫɬ Ɂɪɟɥɨɫɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɋɬɚɪɟɧɢɟ 
Ȼɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ 
 
ɪocɬ l – 3 
 
ɪɨɫɬ 3 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1-3 
 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ1- 4 
 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 3, 4 
ɨɬɯɨɞ 1, 2 
 ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚɹ 
 
ɪɨɫɬ 2, 3 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1,2 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 2-4 
ɨɬɯɨɞ 1 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ Ɂ, 4 
ɨɬɯɨɞ 1, 2 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 4 
ɨɬɯɨɞ 2-4 
ɋɥɚɛɚɹ 
 
ɪɨɫɬ Ɂ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 1-3 
 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 2, 3 
ɨɬɯɨɞ 1, 2 
 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ 3,4 
ɨɬɯɨɞ 1, 2  
 
ɨɬɯɨɞ 2-5 
 
 
 ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɦɚɬɪɢɰɵ ADL, ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 1- 4, ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɞɚɧɧɚɹ  ɩɨɡɢɰɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɣ.  
ɉɨɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɧɚɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɟɧɟɪɢɪɭɟɬɫɹ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɍɚɤɠɟ  ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ: 
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ;  
- ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ;  
- ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ;  
- ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
- ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɜ ɫɬɚɞɢɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɢɜ ɦɚɬɪɢɰɭ 
ADL,ɢ ɪɚɧɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, 
ɱɬɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɜɨɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ.   
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2.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ  ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
ɂɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɨɞɧɢɦ  ɢɡ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ  ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ, ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɣɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɫɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɥɢɰ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ȾɌɉ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣ  ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɢ ɭɳɟɪɛɚ. 
 Ⱦɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»  ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɣɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɜɢɞɚɦ  ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɨɟɤɬ 
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɧɚ ɞɟɥɟ, ɩɨɫɥɭɠɢɬ ɧɟɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ ɡɚɳɢɬɵ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɭ ɭɫɥɭɝɭ, ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɟɰ ɢɡɛɟɠɢɬ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɜɚɦɢ». Ɍɚɤ ɠɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɢ  ɪɟɦɨɧɬ ɢɯ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɥɨɦɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ȾɌɉ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɡɪɟɥ ɞɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɚɪɢɚɬɚ. ɇɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɟɟɫɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ȾɌɉ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ. 
ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ. ɋɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫ 2015 ɝɨɞɚ  
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ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 15 % ɜ ɝɨɞ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
          
Ɍɚɛɥɢɰɚ  9 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫ 2014-2017 ɝɨɞ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 2014ɝ. 2015ɝ. 2016ɝ. 2017ɝ. 
ɑɢɫɥɨ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ  
437 832 411 804 416 804 419 804 
 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɨɫɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
         Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ  ȾɌɉ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɭɫɥɭɝɢ.  ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɚɣɬɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ  ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ, 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚɯ ɤɪɚɹ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 10 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ  ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚɯ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ  ɡɚ ɤɨɧɟɰ 2017 ɝɨɞɚ ɢ ɹɧɜɚɪɶ-
ɮɟɜɪɚɥɶ 2018 ɝɨɞɚ. 
 
 
 
40 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 - ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ  ɡɚ 
ɤɨɧɟɰ 2017 ɝɨɞɚ ɢ ɹɧɜɚɪɶ-ɮɟɜɪɚɥɶ 2018 ɝɨɞɚ  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɇɨɹɛɪɶ -
Ⱦɟɤɚɛɪɶ 2017  
əɧɜɚɪɶ -
Ɏɟɜɪɚɥɶ 2018 
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ (+;- )% Ȼɚɡɢɫɧɵɣ 
ɬɟɦɩ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
(+;-)% 
Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 
ȾɌɉ 
       988         1045         +11,5  + 1,1 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɥɭɱɚɟɜ ȾɌɉ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ  ɡɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 4 ɦɟɫɹɰɚ, ɱɬɨ ɩɪɹɦɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 500 
ɚɜɚɪɢɣ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɧɭɠɧɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɧɚ ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɞɚɧɧɚɹ 
ɭɫɥɭɝɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɍ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ, ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ  
ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɭ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ, ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɨɩɪɨɫɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 120 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɫ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. ȼɨɩɪɨɫɵ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ 2-7. 
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                    Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɨɥɟɟ 2 ɥɟɬ.   
 
 
 
 
 
 
                    
                   
 
                         Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɡɚ ɝɨɞ 
 
ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ 60% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ 1- 2 ɪɚɡɚ ɡɚ ɝɨɞ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»  
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ɦɟɧɟɟ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɨɤɨɥɨ 1 ɝɨɞɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɥɟɬ ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ 
Кɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɵ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
"Аɜɬɨɥɚɣɮ"?
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1-2 ɪɚɡɚ 3-5 ɪɚɡ 5-10 ɪɚɡ
Сɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɜɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟɫɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɈɈɈ 
"Аɜɬɨɥɚɣɮ"?
42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 –Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɭɫɥɭɝ 
 
ɂɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 85 % ɞɨɜɨɥɶɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ. 
 
 
            
 
 
 
 
 
                  Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɭɫɥɭɝ 
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ɭɫɥɭɝɚ ɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɦɨɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɦɢ 
ɭɫɥɭɝɚ ɧɟ ɨɤɚɡɚɧɚ 
Кɚɤɨɟ ɛɵɥɨ ɜɚɲɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɈɈɈ "Аɜɬɨɥɚɣɮ"?
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ɞɚ ɧɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
Хɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɚɦ ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ "Аɜɬɨɥɚɣɮ" 
ɪɚɫɲɢɪɢɥɚ ɫɩɟɤɬɪ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ?
Рɹɞ1
43 
 
ɂɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 68 % ɜɵɪɚɡɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
 
    
 
 
 
 
 
 
                          Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ 
 
45 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 37 % ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɢ 
ɫɱɢɬɚɸɬ ɷɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɧɭɠɧɨɣ ɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ.  
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ, ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ, ɤɚɤɭɸ ɛɵ ɧɨɜɭɸ  ɭɫɥɭɝɭ 
ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ 90% ɨɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ 
ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ, ɧɨ 10% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɜɵɪɚɡɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫ, ɡɚɞɚɧɧɵɣ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ. 
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ɞɚ,ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɧɟ ɫɥɵɲɚɥ(ɚ) ɨ ɬɚɤɨɣ 
ɭɫɥɭɝɟ 
ɧɟɬ,ɧɨ ɯɨɬɟɥ(ɚ) ɛɵ 
ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɉɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɥɢ ɜɵ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ?
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                           Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɤɥɢɟɧɬɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 50% ɤɥɢɟɧɬɨɜ  ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɧɨ 
ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 83% ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɢɞɟɬɶ 
ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɫɥɭɠɛɭ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ. 
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ɞɚ ɧɟɬ ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
Хɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɵ ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ "Аɜɬɨɥɚɣɮ" 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ?
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3  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ 
ɈɈɈ «Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
 
3.1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ 
 
1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ,  ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɫɬ. 49 ɱɚɫɬɶ 1 ȽɄ ɊɎ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ 
ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɍɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨɛ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɚɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɩ. 9 ɫɬ. 294 ɱɚɫɬɢ ɜɬɨɪɨɣ  ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɊɎ ɤɚɤ 
ɨ ɜɢɞɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɜ ɬ. ɱ. ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɫɸɪɜɟɣɟɪɨɜ, ɸɪɢɫɬɨɜ), ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɫɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɡɦɟɪɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɜɵɩɥɚɬɵ, ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ, 
ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɵɩɥɚɬ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɤɨɦɢɫɫɚɪ» 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɭɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɦ 
Ƚɨɫɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɈɄ 016-94 ɩɨɞ ɧɨɦɟɪɨɦ 23489. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: 
ɒɬɚɬ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ 5 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɲɬɚɬ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ, ɛɭɞɭɬ 
ɧɚɛɢɪɚɬɶɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɚɜɚɪɤɨɦɚɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ 
ɮɨɪɦɚ ɢ ɜɫɟ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ). 
ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ ɜɯɨɞɢɬ: 
 - ɜɵɟɡɞ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ȾɌɉ (ɚɜɚɪɤɨɦ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɱɚɫɚ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɡɨɜɚ); 
- ɨɫɦɨɬɪ ɦɟɫɬɚ ȾɌɉ; 
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- ɮɢɤɫɚɰɢɹ ɜɫɟɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ȾɌɉ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬɚ; 
- ɨɩɪɨɫ ɨɱɟɜɢɞɰɟɜ ȾɌɉ; 
 - ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɩɪɢɱɢɧɟɧɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ; 
- ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ; 
- ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɡɨɜ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ / ɷɜɚɤɭɚɬɨɪɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɨɫɦɨɬɪɚ ɦɟɫɬɚ ȾɌɉ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ / 
ɨɬɱɟɬ ɢ ɨɬɜɨɡɢɬ ɟɝɨ  ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ. Ɉɬɱɟɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ: 
- ɩɨɞɪɨɛɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹ; 
- ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɦɟɫɬɚ ɚɜɚɪɢɢ; 
- ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ ȾɌɉ (ɜɢɧɨɜɧɢɤɚɯ, ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ); 
- ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɩɥɚɬ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ ɡɜɨɧɤɢ ɨɬ  ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ   ɫall-ɰɟɧɬɪɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɝɨɬɨɜ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ:  
-  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ;  
-  ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɥɸɛɵɦ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ;  
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɜɵɡɨɜɭ 
ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɢɥɢ ɷɜɚɤɭɚɬɨɪɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɨɦɤɢ, ɢ ɬɚɤɠɟ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ ɩɪɢ 
ȾɌɉ. 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ ɧɢɠɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. 
 Ʌɸɛɨɣ ɚɜɬɨɜɥɚɞɟɥɟɰ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɡɚɤɥɸɱɢɜ ɫ ɧɟɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɢɥɢ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɫɶ ɪɚɡɨɜɵɦ 
ɜɵɡɨɜɨɦ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ȾɌɉ. 
ȼɵɡɨɜ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ 1500 ɪɭɛɥɟɣ.  
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Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬ ɧɚ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɟɡɞɨɜ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 1 ɝɨɞɚ, ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ 10 000 ɪɭɛɥɟɣ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ (ɚɜɬɨɩɚɪɤɢ, ɫɥɭɠɛɚ ɬɚɤɫɢ, ɝɪɭɡɨɩɟɪɟɜɨɡɤɢ).  
 Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɵ ɛɭɞɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ȾɌɉ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɟɡɞɚ, ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. 
           ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ – ɝɨɪɨɠɚɧɟ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɞɨɫɬɚɬɤɨɦ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ,  ɠɟɧɳɢɧɵ /ɦɭɠɱɢɧɵ ɨɬ 18 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ. ɋɥɭɠɛɚ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɮɢɫɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɩɨ 
ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ 2 Ɍ. Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɫ ɦɟɠɪɚɣɨɧɧɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ ȽɂȻȾȾ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ 1 Ƚ. 
2. ɋɮɟɪɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 
ɩɪɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ. 
3. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 20.09.18 – 18.12.18 ɫ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɜ 240 400 ɪɭɛɥɟɣ ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɥɭɠɛɭ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɟɪɜɵɯ 10 ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
4. Ɂɚɞɚɱɢ: 
- ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɨ ɡɚɩɭɫɤɟ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
- ɩɨɞɩɢɫɶ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ȽɂȻȾȾ; 
- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɟɟɫɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;  
- ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
- ɧɚɛɪɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ;  
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- ɡɚɤɭɩɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɢɚɪ-ɤɨɦɩɚɧɢɸ; 
- ɡɚɩɭɫɤ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ; 
5. Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɋɪɨɤɢ 20.09.18 – 18.12.18; ɥɢɦɢɬ ɛɸɞɠɟɬɚ 
300 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
ɐɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ   ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»  ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ 
ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ȾɌɉ. 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɮɚɡɚɦ ɟɝɨ  ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ  ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 5 ɮɚɡ: 
- ɢɧɢɰɢɚɰɢɹ; 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ; 
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ; 
- ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ; 
- ɩɨɫɬɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɮɚɡɚ. 
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɡ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɫɭɳ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 11 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɮɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11  – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɚɡ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɏɚɡɚ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɚɡɵ 
ɂɧɢɰɢɚɰɢɹ  - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɫɥɭɝɢ 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  11 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɮɚɡɵ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ 
ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
 
 
 
Ɏɚɡɚ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɮɚɡɵ  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ - ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ  
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ 
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
- ɜɵɛɨɪ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ - ɩɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
- ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ ȽɂȻȾȾ  
- ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
- ɩɨɢɫɤ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ 
- ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 
- ɡɚɤɭɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɧɢɮɨɪɦɵ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ - ɡɚɩɭɫɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ 
- ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
Ɏɚɡɚ ɩɨɫɬɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  
- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ 
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3.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɭɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɍɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɰɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɪɚɦɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɪɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬ. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɭɫɬɚɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ɍɫɬɚɜ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɚɬɵ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɨ ɡɚɤɪɵɬɢɹ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɟɦ ɚɤɬɚ ɫɞɚɱɢ ɩɪɢɟɦɤɢ ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ. 
          ɉɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɢɡɤɢɣ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɤɨɜ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɠɟɧɟɞɟɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  
Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ — ɩɢɫɶɦɟɧɧɚɹ.  
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɨɬɱɟɬɚ: 
          1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɧɟɞɟɥɸ (ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ; ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ); 
          2.  ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɚ (ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ, ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɢɧɵ); 
          3. Ɍɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. Ɉɬɱɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ 
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ. 
         ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ. Ɏɨɪɦɚ ɨɬɱɟɬɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɨɬɱɟɬɚ: 
         1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɷɬɚɩɭ (ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ; ɩɪɨɰɟɧɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ); 
         2. ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ (ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ, ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɢɧɵ);  
         3.Ɍɟɤɭɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. 
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ɂɬɨɝɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ ɩɟɪɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ). 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ  ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 12. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 12 - Ɋɟɫɭɪɫɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɟɫɭɪɫɵ                                                ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɞɥɹ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɡɚɤɚɡɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɡɚɤɚɡɚ ɭɧɢɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ɏɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
Ɍɪɭɞɨɜɵɟ Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɢɡ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ:  
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɍɬɤɢɧ ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ, Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 
ȼɧɟɲɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
ɂɧɢɰɢɚɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ: Ȼɭɬɟɧɤɨ Ⱥɧɧɚ ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ  
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ/ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɍɬɤɢɧ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ  
ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ: DNS  Ɍɟɯɧɨɩɨɢɧɬ – ɞɢɫɤɨɧɬ-ɰɟɧɬɪ, Ʉɪɚɫɋɟɪɜɢɫ-
ɦɚɝɚɡɢɧ-ɚɬɟɥɶɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ . 
  ɉɨɫɪɟɞɧɢɤɢ: Ⱥɜɬɨɦɨɣɤɚ - «Ʌɚɰɢɹ» 
ɇɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
  Ʉɚɞɪɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ 
   
 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱦɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɦɢɬ ɩɨ ɪɟɫɭɪɫɚɦ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 13. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 13 – Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɋɪɨɤɢ 20.09.18ɝ. – 18.12.18ɝ. 
Ʌɢɦɢɬɵ ɧɚ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 7 ɱɟɥɨɜɟɤ 
Ʌɢɦɢɬɵ ɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ 300 ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ 
ɉɪɨɟɤɬ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɪɨɤɢ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɛɸɞɠɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ. 
                                       
          Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ.  
Ɂɚɩɭɫɤ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɞɨ 20.12.18  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:  
- ɭɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ; 
- ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɝɪɚɮɢɤ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɩɨɫɬɪɨɢɦ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ 
Ƚɚɧɬɚ. ȼ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ Ƚɚɧɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ, ɢɯ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɪɟɦɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɣ ɡɚɞɚɱɢ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ  ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɚ, 
ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ.  
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                                  Ɋɢɫɭɧɨɤ 8-Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚ Ƚɚɧɬɚ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫ 20.09.18 ɩɨ 
18.12.18. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 14 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
№ ɗɬɚɩ, ɪɚɛɨɬɵ (ɋȾɊ) ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɞɧɟɣ) 
ɇɚɱɚɥɨ 
ɪɚɛɨɬ 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧ
ɢɟ ɪɚɛɨɬ 
3 Ɂɚɜɟɪɟɧɢɟ ɭ ɧɨɬɚɪɢɭɫɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɦɟɧɟ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ 2 20.09.18 21.09.18 
4 ɉɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɫɦɟɧɟ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɂɇɎɋ 2 24.09.18 25.09.18 
5 
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
,ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ  ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ ɜ ȿȽɊɘɅ 
5 26.09.18 02.10.18 
6 Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ȽɂȻȾȾ  3 03.10.18 05.10.18 
8 ɋɨɡɞɚɧɢɟ call-ɰɟɧɬɪɚ 3 08.10.18 10.10.18 
9 ɇɚɣɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 4 11.10.18 16.10.18 
10 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ 1 17.10.18 17.10.18 
11 ɉɨɤɭɩɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 2 18.10.18 19.10.18 
12 Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 1 22.10.18 22.10.18 
14 Ɉɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ                    3 23.10.18 25.10.18 
15 ɉɨɢɫɤ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  14 26.10.18 14.11.18 
16 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ  3 15.11.18 19.10.18 
17 
ɉɨɤɭɩɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 
ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ 
ɪɚɛɨɬɵ  
7 20.11.18 28.11.18 
19 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ  ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 5 29.11.18 05.12.18 
20 ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ  7 06.12.18 14.12.18 
21 Ⱥɪɟɧɞɚ ɛɚɧɟɪɨɜ 4 06.12.18 11.12.18 
22 ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɢɡɢɬɨɤ  3 06.12.18 10.12.18 
23 Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰ.ɫɟɬɹɯ  2 06.12.18 07.12.18 
24 ɇɚɤɥɟɣɤɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ  5 06.12.18 12.12.18 
25 
Sms-ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɧɨɦɟɪɚɦ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ 
ɛɚɡɵ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
2 17.12.18 18.12.18 
                                 
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ 20.09.18 ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ 18.12.18. Ɋɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɤ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ. ɉɟɪɜɵɦ 
ɞɟɥɨɦ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɚɥɟɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɧɚɛɨɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.                         
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
1. ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
2. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
3. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ Ʉɨɦɚɧɞɚ 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɱɟɧɶ ɜɵɫɨɤɚɹ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 15 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 15 – ɋɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
№ 
ɷɬɚɩɚ  Ɋɚɛɨɬɚ Ɋɨɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ 
3,4,5,6,
10,16 
Ɂɚɜɟɪɟɧɢɟ ɭ ɧɨɬɚɪɢɭɫɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɦɟɧɟ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ; 
ɉɨɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɫɦɟɧɟ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɂɇɎɋ; ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɯ  ɜɧɟɫɟɧɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɤɨɞɨɜ ɈɄȼɗȾ ɜ ȿȽɊɘɅ; Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ȽɂȻȾȾ; Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ; 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɨɜɵɦɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
8,11,12
,17 
19,20,2
5 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ call-ɰɟɧɬɪɚ; ɉɨɤɭɩɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɉɨɤɭɩɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ  
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ  ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ; Sms-ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɧɨɦɟɪɚɦ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ 
ɛɚɡɵ ɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ 
«Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»;  
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ 
ɤɨɦɚɧɞɚ  
9,14,15
,21,22,
23,24 
ɇɚɣɬɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ; ɉɨɢɫɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ; 
Ⱥɪɟɧɞɚ ɛɚɧɟɪɨɜ; ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɢɡɢɬɨɤ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ; Ɉɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɤɚɞɪɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ; ɇɚɤɥɟɣɤɚ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ; Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫɨɰ. ɫɟɬɹɯ; 
 
 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
 Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɢ ɨɬɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɟɤɬɚ: 
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1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɥɚɧɚ-ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
3. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɩɨ 
ɬɟɤɭɳɟɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
          4. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɟɪɟɞ ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ. 
5. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɟ. 
6. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
7. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ. 
8. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ. 
 9. ɉɪɨɟɤɬɧɚɹ Ʉɨɦɚɧɞɚ – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
ȼ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ ɜɯɨɞɢɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɚɤ ɢ ɥɸɛɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɢɦɟɟɬ ɪɢɫɤɢ ,ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
1. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɢɫɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ; 
- ɩɪɚɜɨɜɵɟ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ; 
- ɢɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɢɫɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɩɪɢɜɟɞёɦ ɦɟɪɵ ɩɨ 
ɢɯ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ.  
ɒɤɚɥɚ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 16. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 16- ɒɤɚɥɚ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬ 
ɜɥɢɹɧɢɟ  
Ɉɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɟ ɇɢɡɤɨɟ ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ ȼɵɫɨɤɨɟ Ɉɱɟɧɶ ȼɵɫɨɤɨɟ 
 0.05 0.1 0,2 0.4 0.8 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢ
ɟ ≤5% 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
6-10% 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
11-20% 
>20% ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɋɪɨɤɢ ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɫɪɨɤɨɜ 
≤5% 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
6-10% 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
11-20% 
> 20% ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɦɟɬɧɵ 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥ
ɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ
ɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɇɟɩɪɢɟɦɥɟɦ
ɨɟ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɟɡɚɦɟɬɧɵ 
ɇɟɡɧɚɱɢɬɟɥ
ɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɇɟɩɪɢɟɦɥɟɦ
ɨɟ ɞɥɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɤɨɧɟɱɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɲɤɚɥɭ ɜɥɢɹɧɢɹ ɪɢɫɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɪɢɫɤɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ  17- Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ 
 
Ɋɢɫɤɨɜɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ 
 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɢɫɤɚ 
 
 ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ  
  
ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɪɢɫɤɚ 
 
 Ɇɟɪɵ ɩɨ  
ɫɧɢɠɟɧɢɸ  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ: 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ 
 
 
ɋɩɨɧɫɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
 
  
 ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ 
 
 
 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɫɪɟɞɫɬɜ  
,ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ 
ɡɚɬɪɚɬɵ   
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɵ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɛɚɧɤɚɯ 
ɇɟɠɟɥɚɧɢɟ 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɡɚɜɟɪɲɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ  
ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
 ȼɵɫɨɤɨɟ  
 
 
ɉɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɜɫɟɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ȼɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɟɪ  
ɇɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɫɪɨɤɨɜ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ 
 
 Ɂɚɞɟɪɠɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɪɨɤɚɯ 
 
Ɋɟɡɟɪɜ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  17 
Ɋɢɫɤɨɜɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ  ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɢɫɤɚ  ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ  ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɪɢɫɤɚ Ɇɟɪɵ ɩɨ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɇɟɞɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ ɉɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɨɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɧɟɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ 
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
ɇɢɡɤɨɟ  ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɫɪɨɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ 
Ɋɟɡɟɪɜ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 
ȼɧɟɲɧɢɟ: 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɭ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɧɚ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ  
DNS  Ɍɟɯɧɨɩɨɢɧɬ –
ɞɢɫɤɨɧɬ-ɰɟɧɬɪ 
ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɝ 
ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
ɉɨɢɫɤ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɲɟɜɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɭ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɩɟɰ. 
ɨɞɟɠɞɵ ɞɥɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ  
 
Ʉɪɚɫɋɟɪɜɢɫ-
ɦɚɝɚɡɢɧ-ɚɬɟɥɶɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɨɞɟɠɞɵ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ  
 
 
 
ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ ɇɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɝ 
ɧɚ ɡɚɤɭɩɤɭ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
 
ɉɨɢɫɤ ɛɨɥɟɟ 
ɞɟɲɟɜɨɝɨ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢ 
ɩɨɞɛɨɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ʉɚɞɪɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ   ɇɢɡɤɨɟ  ɇɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ  
ɉɨɞɛɨɪ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ 
ɨɩɵɬɨɦ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ  
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ,  ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ  ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɨ 
ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɚɧɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ ɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦɭ. 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɵɥ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
           Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ 
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
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3.3  Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
          Ƚɨɥɨɜɧɨɣ ɨɮɢɫ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ 
ɨɮɢɫɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥɢɰɚ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ 2Ɍ. Ɉɮɢɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ».  Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɣɫɹ ɨɮɢɫ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ.  
         ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 18 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ  
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ.  
 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 18 - Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ  
ɋɬɚɬɶɹ ɡɚɬɪɚɬ  ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 60 000 
Call-ɰɟɧɬɪ 30 000 
ɂɬɨɝɨ 90 000 
 
Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫ ɬɟɱɟɧɢɢ 14 ɞɧɟɣ. Ʌɢɦɢɬ ɩɨ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ 100 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ ɤɨɦɢɫɫɚɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ 
ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ȾɌɉ, 
ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɭɟɬ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ȽɂȻȾȾ. 
           Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 25 ɞɨ 45 ɥɟɬ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɶ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ, ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɉȾȾ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ȾɌɉ, ɨɩɵɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ȽȺɂ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɬɚɠ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ 3 ɥɟɬ.  
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨ ɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɢɥɢ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɫɟɯ 
ɪɚɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ - ɛɵɜɲɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɆȼȾ ɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦ. 
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Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
19. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 19 -Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ 
ɋɬɚɬɶɢ ɡɚɬɪɚɬ (ɧɚ 1 ɱɟɥɨɜɟɤɚ) ɋɭɦɦɚ ,ɪɭɛ. 
Ɂɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  2000 
ɉɨɪɬɮɟɥɶ  1000 
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɬɨɚɩɩɚɪɚɬ  9 700 
Ʌɚɡɟɪɧɚɹ ɪɭɥɟɬɤɚ  5 000 
Ɏɨɧɚɪɢɤ 500 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɮɨɪɦɵ 800 
ɂɬɨɝɨ (1 ɱɟɥɨɜɟɤ) 19 000 
ɂɬɨɝɨ (5 ɱɟɥɨɜɟɤ) 95 000 
         
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɥɢɦɢɬ ɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɫɟɦɢ 
ɫɩɨɞɪɭɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 100 000 ɪɭɛɥɟɣ. Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɚɪɵ 
ɛɭɞɭɬ ɧɚɛɢɪɚɬɶɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɦ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ʉɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɧɹɬɶ ɲɬɚɬ ɢɡ 5 ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 20 - ɪɚɫɱɟɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ  Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, 
ɱɟɥ. 
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, 
ɪɭɛ. 
Ƚɨɞɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ 
ɩɥɚɬɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɪɭɛ. 
Ⱥɜɚɪɢɣɧɵɣ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪ  
       5  20 000*5 = 100 000   100 000*12 = 1 200 000 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɨɞɨɜɨɣ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1 200 ɬɵɫ. ɪɭɛ., 
ɬɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɭɫɥɭɝɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɨɣɞɭɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɜ 15 000 ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ   
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ ɧɨɜɨɣ 
ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 21  ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬɵ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 21- Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɵ   ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɚ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɧɚ 
ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
5 000 
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ  7 000 
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɢɡɢɬɨɤ  2 000 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ  1500 
SMS-ɪɚɫɫɵɥɤɚ 500 
Ⱥɪɟɧɞɚ ɛɚɧɟɪɚ (2 ɪɚɫɬɹɠɤɢ) 5500*2 = 11 000 
Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɧɚɤɥɟɣɤɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ (10 
ɲɬɭɤ) 
300*8 = 2 400 
 
Ɍɟɪɦɢɧɚɥ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ  11 000 
ɂɬɨɝɨ: 40 400 
 
ɇɚ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɞɨ ɡɚɩɭɫɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ 40 400 ɪɭɛɥɟɣ, 
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɛɭɞɭɬ ɫɨɤɪɚɳɚɬɶɫɹ. Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ 
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ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɪɚɡɞɟɥ ɧɚ  ɫɚɣɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɭɞɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ. Sms - ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɨ ɡɚɩɭɫɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɟɞɢɧɨɠɞɵ,  ɞɚɥɟɟ ɪɚɫɫɵɥɤɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɛ ɚɤɰɢɹɯ ɢ ɛɨɧɭɫɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ. ɋɪɨɤ ɚɪɟɧɵ ɛɚɧɟɪɨɜ 1 ɦɟɫɹɰ, ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɧɟɪɨɜ ɢɥɢ ɠɟ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɤɥɚɦɵ.  Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɹɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɱɟɧɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ. ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɨɰ. ɫɟɬɹɯ (ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, Instagram) ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɬɪɚɧɢɰɟ  ɑɉ  Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ.  ɇɚ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɨɧɥɚɣɧ ɨɛ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɹɯ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɢ ɤɪɚɟ.  
      Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɤɭɩɤɭ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɨɛɨɣɞɭɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  ɜ  240 400 ɪɭɛɥɟɣ. 
 
3.4 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ. ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ, ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɬ 
ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɜɫɟɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 22 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 22 – ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ȼɢɞ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛɥɟɣ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɨɮɢɫɚ 90 000 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɚɜɚɪɤɨɦɨɜ 95 000 
ɍɫɥɭɝɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɚɝɟɧɫɬɜɚ 15 000 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ  
 
40 400 
ɂɬɨɝɨ 240 400 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɨɣɞɭɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɭ 240 400 
ɪɭɛɥɟɣ. Ʉ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, 
ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 110 000ɪɭɛɥɟɣ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɜɵɪɭɱɤɢ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɨ 
ɭɫɥɭɝɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ. ȼ ɦɟɫɹɰ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 120 
ɱɟɥɨɜɟɤ. Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬ ɧɚ ɝɨɞɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ  ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɡɨɜɚ ɤɨɦɢɫɫɚɪɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1500 ɪɭɛɥɟɣ, ɚ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ 10 000 ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɜɵɪɭɱɤɭ  ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 22 ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ 
ɭɫɥɭɝ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 22 - ȿɠɟɦɟɫɹɱɧɚɹ  ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ 
ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» 
ȼɢɞ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ  ɋɭɦɦɚ,ɪɭɛɥɟɣ 
Ɋɚɡɨɜɵɣ ɜɵɟɡɞ 120*1500=180 000 
Ⱥɛɨɧɟɦɟɧɬ  2*1000=2 000 
ɂɬɨɝɨ: 182 000 
 
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɪɭɱɤɚ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 182 000 
ɪɭɛɥɟɣ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɪɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ NPV, PI, PBP. 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɡɚ ɤɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬ ɨɤɭɩɢɬɫɹ ɢ 
ɧɚɱɧɟɬ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ NPV ɢ  PI. 
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɦ ɩɨɧɚɞɨɛɹɬɫɹ ɪɚɡɨɜɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ 
ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɵɪɭɱɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 182 000 ɪɭɛɥɟɣ ɜ 
ɦɟɫɹɰ. Ɋɚɡɨɜɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɨɛɨɣɞɭɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ 240 400 ɪɭɛɥɟɣ, 
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
110 000 ɪɭɛɥɟɣ.  
ȼɵɱɢɫɥɢɜ ɜɵɪɭɱɤɭ ɨɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɦɨɠɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 23 ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 23 – Ɋɚɫɱɟɬ ɫɪɨɤɚ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ  ɢ ɟɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɦɟɫɹɰɚɦ 
Ɇɟɫɹɰ 0 1 2 3 4 5 6 
ɉɪɢɪɨɫɬ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
       
ȼɵɪɭɱɤɚ ɜ ɦɟɫɹɰ   182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɨɬɬɨɤɨɜ        
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ  
240 400       
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  
 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɮɨɧɞɵ(22%) 
 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 24 200 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 
 47 800 47 800 47 800 47 800 47 800 47 800 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ 
ɢ ɢɧɵɟ ɚɧɚɥɢɬ. 
ɩɥɚɬɟɠɢ   (6%) 
 2 868 2 868 2 868  2 868 2 868 2868 
ɑɢɫɬɵɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ 
ɩɨɬɨɤ 
 44 932 44 932 44 932 44 932 44 932 44 932 
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ -240 400 -195 468 -150 536 -105 604 -60 672 -15 740 29 192 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ  (ɡɚ 
6 ɦɟɫɹɰɟɜ, %) 
 
12,14       
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ɂɡ ɜɵɲɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬ  ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ 
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɨɤɭɩɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ 6 
ɦɟɫɹɰɟɜ. 
 Ɍɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ (ɱɢɫɬɚɹ 
ɬɟɤɭɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ) (NPV). ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɛɟɡ ɪɢɫɤɨɜɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(6%), ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɧɚɞɛɚɜɤɭ ɡɚ ɪɢɫɤ  ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɜ ɧɨɜɭɸ 
ɭɫɥɭɝɭ (14%). ɋɬɚɜɤɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (20%). ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɦ ɪɚɫɱɟɬ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 24. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ – 24 Ɉɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
Ƚɨɞ 0 1 2 3 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ     
ȼɵɪɭɱɤɚ ɜ ɝɨɞ  2 184 000 2 184 000 2 184 000 
ɉɪɢɪɨɫɬ ɨɬɬɨɤɨɜ     
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ  240 400    
Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ   1 200 000 1 200 000 1 200 000 
Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ 
(22%) 
 290 400 290 400 290 400 
ɉɪɢɛɵɥɶ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  573 600 573 600 573 600 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ  24 
Ƚɨɞ 0 1 2 3 
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɢɧɵɟ ɚɧɚɥ. 
ɩɥɚɬɟɠɢ (6 %) 
 34 416 34 416 34 416 
ɑɢɫɬɵɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ  539 184  539 184 539 184 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ   0,83 0,69 0,57 
Ⱦɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ   447 522,72 372 036,96 307 334,88 
ɑɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ 
(NPV) 
886 494,56    
ɋɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ (PP) 6 ɦɟɫ.    
ɂɧɞɟɤɫ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ (PI) 1,27    
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ  NPV>0, ɢ 
PI>1  ɩɪɨɟɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ.  
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Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ». Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 10 ɥɟɬ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ  ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ 
ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ: 
1) ɚɜɬɨɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ; 
2) ɚɜɬɨɪɟɦɨɧɬ ɢ ɬɟɯɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ (ɋɌɈ); 
3) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ; 
4) ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ; 
5) ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɤɥɢɟɧɬɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɟɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ; 
- ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɚɞ ɜ ɨɞɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɨɠɟɬ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɜ 
ɞɪɭɝɨɣ; 
- ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ, ɞɪɭɠɧɵɣ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɳɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
- ɝɢɛɤɚɹ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ (ɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ, ɛɨɧɭɫɧɚɹ 
ɤɚɪɬɚ, ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ). 
ɋɥɚɛɵɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɫɥɚɛɚɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ; 
- ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. ɉɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ», ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɟɟ 
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ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ, ɨɩɪɨɫɨɦ ɫɪɟɞɢ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ».  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ. 
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ: 
- NPV (ɑɢɫɬɵɣ ɞɢɫɤɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ) = 886 494,56 
- PP (ɫɪɨɤ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ) = 6 ɦɟɫɹɰɟɜ  
- PI (ɂɧɞɟɤɫ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɡɚ 3 ɝɨɞɚ) =1,27  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ.  
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                                        ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ А 
 
          Вɨɩɪɨɫɵ, ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Аɜɬɨɥɚɣɮ» 
1.Ʉɚɤ ɞɚɜɧɨ ɜɵ ɩɨɥɶɡɭɟɬɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»? 
Ⱥ) ɦɟɧɟɟ  6 ɦɟɫɹɰɟɜ 
Ȼ) ɨɤɨɥɨ  1 ɝɨɞɚ  
ȼ) ɛɨɥɟɟ 2 ɥɟɬ 
Ƚ) ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ 
2. ɋɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɜɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟɫɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»? 
Ⱥ) 1-2 ɪɚɡɚ 
Ȼ) 3-5 ɪɚɡ 
ȼ) 5-10 ɪɚɡ 
Ƚ) ɛɨɥɟɟ 10 ɪɚɡ 
3. Ʉɚɤɨɟ ɛɵɥɨ ɜɚɲɟ ɨɛɳɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ 
ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»? 
Ⱥ) ɭɫɥɭɝɚ ɨɤɚɡɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɨɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ 
Ȼ) ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɟɞɨɪɚɡɭɦɟɧɢɹɦɢ 
4. ɏɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɜɚɦ ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ» ɪɚɫɲɢɪɢɥɚ ɫɩɟɤɬɪ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ? 
Ⱥ) ɞɚ 
Ȼ) ɧɟɬ 
-ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ   
5. ɉɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɥɢ ɜɵ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ? 
Ⱥ) ɞɚ, ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɨ 
Ȼ) ɧɟɬ, ɹ ɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ 
ȼ)  ɧɟ ɫɥɵɲɚɥ (ɚ) ɨ ɬɚɤɨɣ ɫɥɭɠɛɟ 
Ƚ) ɧɟɬ, ɧɨ ɯɨɬɟɥ (ɚ) ɛɵ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
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6. ɏɨɬɟɥɢ ɛɵ ɜɵ ɱɬɨɛɵ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɈɈɈ «Ⱥɜɬɨɥɚɣɮ»  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɫɥɭɠɛɵ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɚɪɨɜ? 
Ⱥ) ɞɚ 
Ȼ) ɧɟɬ 
Ƚ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
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